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形塑香港特區的國家認同 ——  
中小學社會教科書之論述分析 
 
陳麗華  吳雯婷1 
 
香港對國家認同的意識乃取決於當權政府之決策。在英治時期，港英政
府對國家認同採取隱晦不談的態度，並以認同國際、認同香港來模糊國家認
同的焦點；1997 年香港回歸中國前後，對中國國家認同的意識浮現，乃至現
今回歸中國 14 年來，在中國國族主義與愛國主義的號召下，香港特區當局有
目的地透過中小學課程形塑公民對中國的國家認同。 
本研究旨在探討香港回歸中國後，其中小學社會教科書中形塑什麼及如
何形塑國家認同。本研究於小學階段選用《小學常識》教科書，於初中階段
（中一至中三）選用《繽紛社會教育》，以此二套社會教科書做為論述分析
之對象，本文將其中涉及國家認同之論述由鉅觀至微觀逐一梳理與細究。研
究分析結果獲致以下主要發現： 
一、直接宣示香港法定的國家認同，以《基本法》與「一國兩制」為準則。 
二、強化香港的文化中國認同，訴諸親情譬喻、民族榮耀、歷史仇恨與中華
文化之連結。 
三、通過「背靠祖國，面向世界」之經濟利益的連帶關係，進一步強化國家
認同。 
四、香港的國家認同仍保有在地認同成分，及由此延伸的國際關懷特色。 
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 Formation of  National Identity in Hong Kong 
SAR: A Discourse Analysis of  Grade 1-9 
 Social Studies Textbooks 
 
Li-Hua Chen  Wen-Ting Wu 2 
 
The awareness of  national identity in Hong Kong has been determined by 
policies of  government authorities. Hong Kong authorities under British rule 
replaced national identity by promoting international identity and Hong Kong’s 
own local identity. During the transition of  Hong Kong to Chinese control, 
national identity toward China gradually increased. It has been 14 years since 
the 1997 handover, now, with the call for Chinese nationalism and patriotism, 
the Hong Kong government is trying to construct Chinese national identity in 
school curriculum. 
This paper explores the formation of  national identity in Hong Kong’s 1–9 
grade social studies textbooks. Textbooks entitled “General Studies” (grade 
1–6) and “Thriving Social Education” (grade 7–9) were reviewed using the 
discourse analysis method. 
Conclusions reached are as follows: 
1.The textbooks directly claim that the Chinese national identity of  Hong 
Kong citizens is legally based on the policy of  “one country, two systems” 
and “the Hong Kong Basic Law”. 
2.The textbooks bolster apolitical and cultural identity toward China by making 
connections to kinship metaphors, national achievements, historical hatreds, 
and Chinese culture.  
3.The textbooks straighten further national identity using the slogan “Face the 
world with the motherland at your back” underscoring mutual ties of  eco-
nomic interests between Mainland China and Hong Kong.  
4.Hong Kong’s national identity continues to feature local identity which ex-
tends to care for the world. 
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壹、前言 
香港做為一個歷史背景曲折、文化多元的亞洲經貿據點，前後經歷
（英－日－英）長達 156 年的殖民統治，於 1997 年回歸中國。1980 年
代中期之前，香港在作為一個英國殖民地的背景下，其教育目標是以「非
政治化」（apolitical）作為考量（吳迅榮、梁恩榮，2004；單文經、陳鏗
任、洪泉湖，2003；曾榮光，1994；謝均才，2003；Morris & Sweeting, 1991）。
此種非政治化的教育取向，實為港英政府刻意不讓一般人民有參與政治
事務的機會，以及碰觸相關的教育議題。 
1990 年代，香港正面臨九七主權轉移的巨變，許多過去避而不談的
隱晦議題也相繼浮上檯面。港人對此政治社會情勢的轉變感到徬徨不安
與游移，長期被壓迫於下的國家認同問題至此躍上檯面，港英政府也因
此調整其教育政策，從原先「非政治化」的教育取向轉為「政治化」的
教育取向（Leung & Ng, 2004; Morris & Chan, 1997）。1997 年，香港主權
移交中國，正式成為中國的一個特別行政區。此刻，香港特區政府的立
場明顯轉變，為了強化港人對中國的歸屬感，培育港人的國民認同成為
公民教育政策的重點（梁恩榮，2003）。香港特區政府意圖透過《終身學
習‧全人發展》（香港課程發展議會，2000）、《學會學習 ——  課程發展路
向》（香港課程發展議會，2001）、《基礎教育課程指引 ——  各盡所能‧發
揮所長》（香港課程發展議會，2002a）、《小學常識科課程指引》（香港課
程發展議會，2002c）、《新修訂德育及公民教育課程架構》（香港教育局
課程發展處，2008），對港人進行認同中國的愛國教育與道德教育，強調
港人要愛中國、愛中華民族、瞭解中國傳統價值對香港社會的重要性。
但是從各類課程文件來看，不難發現香港特區政府所欲形塑的國家認
同，其實只涉及「文化中國」，對於「政治中國」的議題避而不談，換
言之，特區政府建構的國家認同，在取向上是偏向文化，而非政治，即
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出現去政治化（depoliticisation）的傾向（梁恩榮，2003；謝均才，1999）。 
香港對國家認同的體認係從殖民時期的隱晦不談，轉為回歸前期對
中國國家認同的浮現，乃至現今回歸中國 14 年來，在中國國族主義與
愛國主義的號召下，透過有目的的課程形塑公民對國家的認同。 
香港將現行中小學課程分為 8 個學習領域，1其中「個人、社會及人
文教育」學習領域相當於臺灣之「社會」學習領域，故香港該學習領域
之教科書係為本研究所指稱之「社會教科書」。 
然而，香港於小學階段並無所謂「社會教科書」，而是採用統整「個
人、社會及人文教育」、「科學教育」及「科技教育」3 個學習領域的「常
識科教科書」；於初中階段（中一至中三）則出現中國歷史、歷史、2社
會教育、公民教育、3經濟與公民、地理、宗教教育此 7 個「個人、社會
及人文教育」學習領域的學科（見表 1）。 
香港課程發展議會（2002b）容許此學習領域內採用多樣化的課程計
畫模式，如「個別獨立學科模式」、「不同模式的綜合課程」、「結合不同
模式，在同一年級或不同年級交替使用」。尤其，中學不僅能以校本模
式自編該學習領域的課程與教材，亦可從涵蓋各種學習主題的社會教育
科叢書中，靈活抽取合適的主題冊別，作為史、地、經公等他科教科書，
便於進行統整課程。 
本研究利用移地研究機會，經實地訪查與徵詢香港中學教師與香港
教育學院相關專長教授之意見，在小學階段選用《小學常識》（新亞洲
出版）、在初中階段選用《繽紛社會教育》（文達出版）作為論述分析的
研究對象。其中《繽紛社會教育》不僅適用社會教育科，其單冊依學習 
                                                                                                                    
1 《基礎教育課程指引 ——  各盡所能•發揮所長（小一至中三）》（香港課程發展議會，
2002a）指出香港中小學課程之學習領域分別為：「中國語文教育」、「英國語文教育」、
「數學教育」、「個人、社會及人文教育」、「科學教育」、「科技教育」、「藝術教育」、「體
育學習」此 8 個學習領域。 
2 「中國歷史」科以學習中國史為主，「歷史」科以學習世界史為主。 
3 香港於 2008 年公布《新修訂德育及公民教育課程架構》，鼓勵學校結合各學科領域及
學科的課程內容以提供學生一個整全的學習經歷，故公民教育科係以校本模式進行課
程規畫，並非使用教科書進行課程教學。 
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表 1  香港各教育階段「個人、社會及人文教育學習領域」學科分類表 a 
第四學習階段 階
段 
 第一學習階段 
（小一至小三）及 
第二學習階段 
（小四至小六） 
第三學習階段 
（中一至中三）d
（中四至中五） （中六至中七）b 
學
科 
  常識 c 
（綜合個人、社會及人
文教育、科學教育及科
技教育三個學習領域） 
  中國歷史 
  公民教育 
  經濟與公共事務
  地理 
  歷史 
  宗教教育 
  社會教育 c 
 
  佛學 
  中國歷史 
  經濟與公共事務
  地理 
  政府與公共事務
  歷史 
  宗教（基督教）
  社會教育 
  旅遊與旅遊業 
  中國歷史 
  經濟倫理與
宗教教育 
  地理 
  政府與公共
事務 
  歷史 
  通識教育 
 
a 跟這個學習領域相關的知識，亦包括跨學科的德育及公民教育。 
b包括相關的高級程度及高級補充程度學科。 
c 加註底線之學科為本研究分析之社會教科書。 
d加註網底之欄位為本研究對象所屬之學習階段。 
資料來源：修改自香港課程發展議會（2002b：7）。 
 
主題，4亦適用於公民教育、經濟與公共事務、地理、歷史、宗教教育等
科目教學之用。 
《小學常識》、《繽紛社會教育》這兩套教科書皆經香港教育局審閱
並錄於適用書目表上，5供各級學校選用。此外，須特別留意此兩套教科
書所依據之課程綱要有時代上之差異，《小學常識》係依據九七回歸後
之課程指引所編制，而《繽紛社會教育》係依據九七回歸前之課程綱要
所編制（見表 2），且兩者皆為香港中小學現行使用之教科書。 
                                                                                                                    
4 《繽紛社會教育》（胡慧賢、曹永昌、劉佩蓉、謝恩慈，2003）共分 15 冊，各冊主題
分別為「1A 自我與個人健康篇」、「1B 認識自己與家庭篇」、「1C 地理篇」、「1D 本地社
會篇」、「2A 個人與家庭篇」、「2B 香港歷史與經濟篇」、「2C 本地社會篇」、「2D 中國篇」、
「2E 世界篇」、「3A 個人篇」、「3B 香港政治與經濟篇」、「3C 本地社會篇」、「3D 中國
政治與經濟篇」、「3E 中國農村與城市篇」、「3F 世界篇」。 
5 「適用書目表」內所列之課本、學習材料及學習資料，其涵蓋的範圍、內容、次序、
練習、語文、圖解和格式均經香港教育局審閱和接受。因此，香港各級學校係參考「適
用書目表」選用課本及學習材料。 
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表 2  本研究分析之香港中小學社會教科書 
學習階段 教科書名 冊數 出版者 課綱依據 
小學階段 
（小一至小六） 
《小學常識》
（2008） 24 冊 新亞洲 
小學常識科課程指引 
（小一至小六）（2002c） 
初中階段 
（中一至中三） 
《繽紛社會教育》
（2003） 15 冊 文達 
中學課程綱要 ——  社會
教育科（中一至中三）
（1997） 
 
本研究將香港中小學社會教科書中的國家認同議題視為政治、經
濟、社會、文化等特定的時空背景條件之下所產生的產物，同時，試圖
以 Foucault 的論述分析方法，檢視香港中小學社會教科書擬形塑之國家
認同內涵。 
Foucault 認為歷史文化是由各式各樣的論述所組成，而論述指的是
一個社會團體根據某些成規，將其意義有系統地傳播，確立於社會之
中，並被其他團體所認識交會的過程，因此，Foucault 認為我們所接觸
的各種社會制度與機構、展現出的思維行動的準則等，都是各樣論述運
作的再現效果（卯靜儒、張建成，2005）。 
Foucault 對論述提出「論述形構」與「論述實踐」兩個重要的概念。
首先，關於「論述形構」（discursive formation）部分，Foucault 認為當事
物之間、陳述類型之間、觀念之間、或主題選擇之間的規律性可以被定
義、被描述，此即研究論述的形構（卯靜儒、張建成，2005）。因此，「論
述形構」可說是探究陳述的組合關係，本研究即是藉由分析敘述風格、
用語、隱喻、故事、情境、圖片等方式，來揭露教科書文本背後所欲傳
遞與形塑國家認同的潛在意圖，據此檢視課文文本「如何說」，以定義
與描述香港社會教科書中國家認同的「論述形構」；再者，關於「論述
實踐」（discursive practice）部分，Foucault 認為論述本身就是一種行動中
的權力與慾望，故論述本身就是一種排除與納入的系統，不僅決定可以
說什麼或不能說什麼，也決定了誰可以說（卯靜儒、張建成，2005）。因
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此，「論述實踐」可說是能被接受且具體運作的論述，本研究即是藉由
分析教科書選擇呈現的圖文內容，來歸結教科書文本表面所欲傳遞的國
家認同內涵，據此檢視文本「說什麼」，以處理香港社會教科書中國家
認同的「論述實踐」。 
本研究係將香港中小學社會教科書置於香港特定的時空脈絡之
下，結合 Foucault 的「論述形構」與「論述實踐」此二者概念，檢視課
文文本「如何說」、「說什麼」，並依此建構本研究之論述分析結構圖（如
圖 1）。本研究之論述分析結構圖取雙焦透鏡（bifocal lens）為隱喻，將
論述分析的過程形象化，亦即凸顯以「論述形構」（如何說）與「論述
實踐」（說什麼）為雙重焦點的分析視角，透視特定脈絡下的文本，並
檢視其「論述形構」（如何說）與「論述實踐」（說什麼）的具體呈現策
略與內涵。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 1  本研究所採之論述分析結構圖 
 
論述實踐
（說什麼） 論述形構
（如何說）
文本脈絡 
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貳、社會教科書中的國家認同內涵 
教科書是傳遞知識的文本，也是傳播主政者意識型態的文本。教科
書顯示了領導者要他們的兒童瞭解的政治現實，把領導者的目標化為對
青少年的期望，從兒童實踐其理想角色過程中實現領導者的目標（歐用
生，1989：164）。檢視與分析教科書所傳遞的國家認同，可一探主政者
潛藏在文本之下的認同內涵與目的，藉此進行反思與批判，或可讓教科
書更能持有真相、公正與價值。 
本文運用江宜樺（1998）詮釋國家認同的意義來檢視香港特區的情
況，可發現香港教科書中必須處理三個層面的議題：（一）香港的政治
共同體與先前存在的政治共同體並非同一個政治共同體。因此香港特區
政府在教科書中處理一個國家的延續性與同一性上，必須考量其歷史背
景與政治因素來強化國家認同；（二）香港人對自己歸屬於哪一個政治
共同體，並且指認出這個共同體的特徵，有其模糊隱晦地帶。因此，教
科書中如何歸屬香港人所屬的政治共同體，如何描述此共同體的特徵，
將是教科書必須詳加詮釋的關鍵；（三）香港人對其欲歸屬的政治共同
體抱持之期待。教科書中要傳遞給香港人的期待是構築在共同體下的何
種景象，此亦教科書必須勾勒出的國家認同願景。本研究對香港中小學
社會教科書進行論述分析時，亦以此三層面議題為念，不偏離此一認識。 
直言之，本文試圖梳理香港中小學社會教科書中形塑什麼及如何形
塑國家認同，經由分析與詮釋課本內容，將其涉及國家認同之論述層
次，先由香港法定的國家認同切入剖析，接著檢視香港的中國認同與香
港的在地認同，據此歸結香港中小學社會教科書所傳遞之國家認同訊
息。 
一、香港法定的國家認同 
本研究所謂香港之法定的國家認同，係從法制的層面探討香港現行
中小學社會教科書中所傳遞之國家認同訊息。 
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（一）一國兩制 ——  香港是中國的行政特區 
1997 年香港主權移交中國，香港正式成為中國的特別行政區。特區
政府的立場明顯轉變，此時為了強化港人對中國的歸屬感，培育港人的
國民認同成為公民教育政策的重點（梁恩榮，2003）。中華人民共和國以
《基本法》確立香港為特別行政區，並按照「一國兩制」方針，保持主
權移交前的資本主義制度，維持五十年不變。 
香港《小學常識》課文中，以六上 B 冊第一課〈一國兩制〉、第二
課〈高度自治、港人治港〉、第四課〈居民的權利和義務〉倡導香港係
基於《基本法》下的各種權利與義務： 
香港於 1997 年 7 月 1 日回歸祖國後，成為中華人民共和國不可分離的
一部分。《中華人民共和國香港特別行政區基本法》根據「一個國家，
兩種制度」的方針，規定在香港實行與內地不同的社會制度和政策，從
1997 年 7 月 1 日起，五十年不變。（常識-六上 B-L1-p. 10） 
《基本法》第二條：全國人民代表大會授權香港特別行政區依照本法的
規定實行高度自治，享有行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權。
（常識-六上 B-L2-p. 11）6 
初中《繽紛社會教育》課本則在《2B 香港歷史與經濟篇》此冊第一
單元〈香港的歷史發展〉中，特別解釋香港實行一國兩制與行使主權的
課題： 
「一國兩制」就是中華人民共和國內，大陸實行社會主義制度，香港、
澳門和臺灣實行資本主義制度。（繽紛社會教育-2B- L3-p. 37） 
香港回歸祖國後，能確實執行《基本法》，實踐「一國兩制」。（繽紛社
會教育-2B- L3-p. 41） 
                                                                                                                    
6 此為本研究的資料代號，編號規則為「書名-年級冊別-課別-頁碼」，如「常識-六上 B-L2-p. 
11」即代表該段文字敘述節錄自《小學常識》六年級上學期 B 冊第二課第 11 頁。其他
資料代碼亦同此編號規則。 
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另外，初中《繽紛社會教育》課本亦在《3B 香港政治與經濟篇》此
冊第一單元〈香港的政治發展〉中，分成「基本法」、「香港特別行政區
的管治」、「代議政制」，用以描述香港於政治上的特殊情勢： 
內地和香港特區雖實行不同的制度，但能互相尊重，互不干預。香港原
來實行的經濟和法律制度，以及生活方式均沒有改變。（繽紛社會教育
-3B- L1-p. 10） 
香港特區實行高度自治（指按照《基本法》自行管理區內的地方事務），
同時，港人的權利和自由亦得到充分的保障。（繽紛社會教育-3B-L1-p. 
10） 
香港特區是中國的一個地方行政區域，直轄於中央人民政府，兩者是地
方和中央的關係。（繽紛社會教育-3B-L1-p. 11） 
香港中小學社會教科書在描述一國兩制的政治問題時，多半是採詳
列法條、開宗明義的方法，對讀者進行單向的政令宣示，強調香港的特
殊政治體制乃是根據《基本法》，而享有不同於內地的權利與義務，同
時，亦強調香港不僅能「確實」執行《基本法》，且在實行《基本法》
後與原有的經濟及法律制度，以及生活方式「均」沒有改變。香港從英
國回歸中國後是否誠如教科書所言能「確實」執行《基本法》、生活方
式「均」沒有改變，實無法驟下定論。香港中小學社會教科書將國家認
同於法制層面以「一國兩制」，強調香港是中國的行政特區，兩者是地
方與中央的層級關係，藉此強化香港乃是中華人民共和國不可分割的一
部分。 
此種詳列法條、明確宣示的陳述風格和用語，直接明示特區政府的
公民教育政策重點，包括說明其統治存在的法理根基，以及對人民權
利、自由與生活方式的承諾。 
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（二）《基本法》下的天空 ——  去政治化的公民權責 
中、英兩國於 1984 年簽訂《中英聯合聲明》，中華人民共和國在 1990
年正式頒布《香港基本法》。1997 年，香港被異族統治的殖民時期走入
歷史，香港正式成為中華人民共和國的一個特別行政區。 
根據《中英聯合聲明》，中華人民共和國將以《基本法》確立香港
為特別行政區，並按照「一國兩制」方針，保持主權移交前的資本主義
制度，維持五十年不變。在《基本法》規範下的香港，反映於社會教科
書中之論述，在小學階段可發現，《小學常識》課文較少描述涉及政治
參與的個人權利與自由，多強調個人於社會群體中所扮演之角色，及該
角色應有的權利和責任，如六上 A 冊第七課〈病人的權利和責任〉，可
能是受 2003 年間 SARS 等疫病大流行之影響，特別描述即使身為一個「病
人」，也有應享受的權利與應擔負的責任： 
作為病人，我們一方面有權利選擇不同的醫療服務，及瞭解自己的健康
狀況等；另一方面，我們也有責任在接收醫療或護理的過程中，配合醫
護人員的診治，以確保醫療或護理的成效。（常識-六上 A-L7-p. 47） 
《小學常識》中唯一提及關於政治參與的概念，只限於「選舉」此
一狹義的政治參與概念，呈現於六上 B 冊第四課〈居民的權利和義務〉，
以「想一想」和「說一說」的形式呈現「選舉」的概念，並無在課文正
文中深入探討如何具體實踐與參與政治活動，也未見關於自由與民主之
討論，換言之，課文中對政治參與的議題僅停留在狹義的知識概念認知
上，未培養積極主動的「起而行」之公民行動力： 
想一想：如果合資格的港人都不行使他們的選舉權或被選舉權，會發生
什麼情況？（常識-六上 B-L4-p. 25） 
說一說：在本港，有哪些公職職位或席位是由合資格的港人投票選出來
的？（常識-六上 B-L4-p. 25） 
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初中《繽紛社會教育》課本則在《3B 香港政治與經濟篇》此冊描述
香港的政治發展，其焦點乃聚焦於《基本法》、香港特別行政區的管治、
代議政治的議題上，強調《基本法》賦予港人的各種權利與義務，雖有
說明香港特區政治體制下各級行政長官、行政會議、行政機關、立法會、
區議會等部門單位之組成、產生與選舉的方法，也強調議會代表必須向
選民負責，但仍欠缺探討公民作為民主社會的主人，當如何具體實踐與
參與政治活動，也未見關於自由與民主之討論： 
直接選舉指由選民直接選出代表，當選者即可出任議會的成員。（繽紛
社會教育-3B-L3-p. 31） 
間接選舉指由選舉團（成員可由選民選出或由政府委任）選出代表，出
任議會的成員。（繽紛社會教育-3B-L3-p. 31） 
……他們均必須向選民負責，並受選民監察。（繽紛社會教育-3B-L3-p. 
31） 
由上述討論可發現，香港中小學社會教科書多以《基本法》為依據，
藉以傳遞香港於法制層面的國家認同，強調港人依《基本法》享有公民
之權利與義務，然而，對於港人身為公民應享有的權利與責任，僅以「非」
涉及政治活動的個人權利責任及「選舉」等狹義的參政為主，公民社會
中應享有的自由、民主、積極參與政治活動等概念則未列於課本討論之
中。此種情況可回溯至英治時期，當時香港的殖民背景使港英政府對國
家認同的問題隱晦不談，轉以認同國際、認同香港來模糊焦點（陳建強，
1996；單文經、陳鏗任、洪泉湖，2003）；但因九七回歸在即，迫使港英
政府不得不面對港人對國家認同的疑慮，導致對中國的國家認同爭議浮
現（謝均才，1999）；而九七回歸迄今，香港特區政府一方面透過公民教
育強化港人對中國的國家認同，培養血濃於水的民族情懷與愛國情操
（單文經、陳鏗任、洪泉湖，2003；梁恩榮，2003；謝均才，1999）；另
一方面，香港特區政府則在認同中國的架構下，強化港人在公民的責任
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與權利、基本法、新聞時事以及中港關係等香港公民教育課題，但對涉
及中國政治、制度、權威等敏感政治課題時則給予較少的關注，因而教
師在推行公民教育時傾向迴避「政治概念」以及「爭議性」與「敏感性」
的單元，意即迴避政治中國，出現去政治化的傾向（吳迅榮、梁恩榮，
2004）。 
前開學者（如吳迅榮、梁恩榮，2004；梁恩榮，2003；謝均才，1999）
關於香港公民教育傾向於「去政治化」、「迴避爭議、敏感議題」等評論，
正好呼應筆者於前述討論中之發現。 
二、香港的中國認同 
本研究所謂香港之中國認同，係指對中國國民身分產生之認同感與
歸屬感，並據此分析與詮釋香港現行中小學社會教科書中傳遞對中國認
同的訊息。 
（一）中華民族的同胞 ——  訴諸親情的連結 
1997 年香港主權移交中國，香港正式成為一個中國的特別行政區。
香港特區政府培育港人的國民身分認同成為公民教育政策的重點（梁恩
榮，2003）。公民教育的目的在於增進學生對香港社會、中國民族的認識、
強化「愛中國」的民族意識。 
對於脫離中國統治一百多年的港人而言，「愛中國」的理由與連結
何在？檢視香港中小學社會教科書，《小學常識》課文中「祖國」與「同
胞」是常見的名詞，不少課文標題也包含「祖國」一詞，如二下 B 冊第
五課〈回到祖國的懷抱〉、六上 B 冊第八課〈背靠祖國、面向世界〉，甚
至五上 A 冊其整冊的主題就是「我們的祖國」。由此可見「祖國」此一
概念在《小學常識》中的重要性。除了「祖國」一詞，《小學常識》在
課文中稱呼中國人為「同胞」，「同胞」出現的次數更是多不勝數： 
為什麼我們要像全國同胞一樣，熱烈地慶祝國慶。（常識-二下 B-L5-p. 25） 
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作為一個中國公民，我們可以怎樣幫助內地需要援助的同胞？（常識-
六上 A-L4-p. 29） 
《小學常識》課文中不時以「同胞」一詞傳遞香港與中國血出同源、
情同手足的關係，於文字上也直接表明「我是一個中國人」、「中華民族
是一個大家庭」。此外，課本中尤以「回到媽媽的懷抱」譬喻香港經歷
異族殖民統治後，終於回歸祖國的懷抱，巧妙呈現香港、中國、英國的
關係（見圖 2）。圖文中不僅影射港英政府剝奪母（中國）子（香港）親
情，亦不見任何關於港英政府對香港所做的貢獻，以刻意「忽略」來達
成「去殖民」的目的，全然將焦點轉移到「中國」這個父祖之國上。 
香港於小學階段，《小學常識》課本傳遞無論是香港人抑或是中國
人，皆是中華民族這個大家庭的一份子，即以家庭血緣概念，將香港與
中國之間的關係訴諸親情的連結，強調香港人與中國人不分你我都是
「同胞」。然而，值得注意的是，此一訴諸親情連結的愛國意識，僅出
現於小學階段的《小學常識》課本，在初中階段《繽紛社會教育》課本
中，甚少出現「祖國」、「同胞」等訴諸親情的用詞，應該是與後者依據
的課綱為香港回歸前所訂有關，且該套教科書出版時尚為英治時期。這 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 2  以「回到媽媽的懷抱」巧妙譬喻香港回歸祖國的懷抱 
資料來源：新亞洲出版社編輯委員會（2008：27）。 
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項回歸前後教科書的差別，亦凸顯回歸後的教科書更極力強化「愛中國」
的民族意識。Lee 與 Sweeting（2001: 110）曾批評，當「愛中國」的民族
意識高漲，將使公民教育導向一種非理性的、純粹訴諸情感的「民族國
家」認同，此種模式並不需要探討現有的政治與社會現實，只需要把簡
化的政治與社會現實，例如：祖國、血緣、愛國、家庭等等，置於「愛
國主義」的框架中，即能直接灌輸學生對民族國家（nation-state）的認
同。對照上述《小學常識》課本訴諸親情連結的用語、隱喻與連環圖情
境等陳述方式，不禁讚嘆：旨哉，斯言！ 
（二）可歌可泣的民族歷史 ——  激發民族優越感與民族自覺 
對照香港課程發展議會（2002b）所言：「中國歷史及中華文化，是
個人、社會及人文教育課程的必須學習的內容，所有學生，不論就讀什
麼類別的學校，均須學習。」，香港特區政府把國民身分認同與中華文
化列為小學常識科新課程架構下 6 個學習範疇之一，其學習重點在於培
養「認同自己的國民身分，並為其感到自豪」、「以中國悠久的歷史及文
化為榮」、「培養對民族和國家的歸屬感及責任感」等價值觀與態度。 
據此檢視課本關於歷史方面的論述，發現所謂中國歷史實乃為整個
中華民族的民族史，甚可說是漢族的歷史。課文中藉由敘述民族偉人的
功績，強調這些偉人的貢獻是對全人類的偉大貢獻，以傳達與激發身為
中華民族的民族優越感，透過對中華民族偉人的崇拜，鞏固與聯繫香港
與中國不可分割的關係，藉以塑造身為中華民族一份子和這些民族偉人
與有榮焉的優越感： 
紙、印刷術、火藥和絲綢這四項發明中，哪一種對人類的貢獻最大？（常
識-二下 B-L8-p.44） 
鄭和下西洋創造的「歷史之最」。（常識-六下 B-L3-p.20） 
值得留意的是，《小學常識》課文對於清朝以前之史事，僅簡要敘
寫歷代特色與關鍵人物，對於清末民初之中國近代史，如鴉片戰爭、辛
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亥革命與抗日戰爭等事件則細究前因後果，尤其強調晚清列強侵略中國
的重大戰爭。例如《小學常識》在五上 A 冊第八課〈抗日戰爭和中華人
民共和國的成立〉中出現許多對史實感受的提問： 
如果你的家園被人霸佔了，你會有什麼感受？（常識-五上 A-L8-p. 43） 
同時，也羅列日軍侵略中國的照片來佐證中國過去受盡欺侮與悲憤
慘痛之歷史（見圖 3）。除此之外，課文也藉由圖片與文字訴諸民族情感，
強調日軍侵略中國時，中國人民團結一心抵禦外侮，除了保家衛國的軍
士，連知識份子與婦女皆刻不容緩地奉獻一己之力，人民更慷慨解囊捐
款抗戰，這一幅幅的景象即是勾勒中華民族的人們不分男女老少，無不
為了中國的勝利，團結一致、各盡所長，各展所能（見圖 4）。不難發現
課文先是勾起、構築一段充滿國仇家恨的共同回憶，以此激發港人身為
中華民族的民族自覺，接著再以中國人民上下一心抵禦外侮的抗日行
動，試圖讓港人凝聚民族情感，願意積極地為一個中國之下的共同生活
效力，並在危難時願意犧牲自我。 
 
 
 
 
 
 
 
圖 3  以「看看當年日本侵略中國的一些史實」詢問讀者感受 
資料來源：新亞洲出版社編輯委員會（2008：41）。 
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然而，《小學常識》課文雖對清末民初的近代史詳加敘述，卻僅以
簡短的兩行文字扼要提及中華人民共和國的建國歷史，並未深究國共內
戰的因果始末： 
抗日戰爭勝利後，共產黨與國民黨全面爆發內戰。結果，國民黨戰敗，
撤退至臺灣。1949 年 10 月 1 日，毛澤東主席宣告中華人民共和國成立。
（常識-五上 A-L8-p. 44） 
相對於小學階段，初中階段《繽紛社會教育》課本則在《3D 中國
政治與經濟篇》此冊中，以一個單元的篇幅介紹中國共產黨的誕生、中
國共產黨取得政權的經過，以至中華人民共和國成立的歷史。課文詳究
中國國民黨與中國共產黨之間的糾葛，細說國共兩黨從合作、分裂到爆
發內戰的經過，但對國共內戰的結果，也僅以一行文字簡約作結： 
經過三年多的戰爭，共產黨獲得最後的勝利，國民黨遷往臺灣。（繽紛
圖 4 以「看看我國人民萬眾一心，抵抗日軍的一些歷史圖片」
呈現中國人民的團結 
資料來源：新亞洲出版社編輯委員會（2008：43）。 
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社會教育-3D-L1-p. 8） 
無論小學或初中階段，涉及中華人民共和國建國的史事，多持簡約
平實的基調，似乎在與共產黨建立的中華人民共和國保持適度距離，也
保留供讀者判斷與評論的空間。然若仔細對比兩者用語，《小學常識》
以「國民黨『戰敗』，『撤退』至臺灣」，而《繽紛社會教育》以「共產
黨獲得最後的勝利，國民黨『遷往』臺灣」來看，則又會發現兩書對國
共內戰結果的描述，存在若隱若現的落差，即《小學常識》明確指出國
民黨為失敗者，《繽紛社會教育》則以中性詞彙描述國民黨的處境。這
應該是香港在不同政治情勢下制訂的課程標準造成此落差。《繽紛社會
教育》乃是依據九七回歸前制訂的課程綱要所編撰，《小學常識》係依
據香港回歸後的課程指引所編撰，故兩者在處理敏感的國共政治議題
時，自然會有政治立場上的差異。 
香港中小學社會教科書對於中國民族歷史的刻劃，係以激發港人身
為中國人，得以共享中國悠長璀璨文明的民族優越感，同時，也以近代
悲痛的歷史事件激發港人身為中國人所應肩負的民族自覺，企圖建構香
港與中國都包含在一個中華民族共存的歷史記憶之內。 
（三）博大精深的中華文化 ——  對「文化中國」的認同 
在香港九七回歸前後，香港的新主人（即中華人民共和國）以共享
的中華文化與歷史為基礎，旨在強化香港本地居民以情感來聯繫祖國，
同時也隱晦地限制（limit）與削弱（undermine）任何有關香港是獨立分
離於中國之外的情感（Morris, Kan, & Morris, 2000）。而從九七回歸至今，
香港特區政府透過各種課程，尤以公民教育為主，對港人進行認同中國
的愛國教育與道德教育，強調港人要愛中國、愛中華民族、瞭解中國傳
統價值對香港社會的重要性。但是從各類課程文件來看，不難發現這些
透過公民教育所欲形塑的國家認同，其實只涉及「文化中國」，對於「政
治中國」的議題避而不談，特區政府建構的國家認同，在取向上是偏向
文化，而非政治，即出現去政治化（depoliticisation）的傾向（梁恩榮，
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2003；謝均才，1999）。 
檢視香港社會教科書，談及中華文化7的範疇包含儒家思想、傳統節
慶、傳統習俗、語言文字、藝術器物等等。文革時期的中國以打倒孔家
店為口號，然而現今卻在課文中重拾中國儒家思想之四維8五倫9，強調
個人於社會中應該遵守道德規範，進而作為奉公守法的好公民（見圖 5）。 
談及傳統節慶方面則以介紹農曆新年（春節）、元宵節、清明節、
端午節、中秋節等中國傳統節日；在傳統習俗方面則多以漢族的習俗為 
主；在語言文字方面，則於中小學社會教科書中明確描述全國通用的語 
言是普通話，全國通用的文字是漢字；10而對服飾、茶葉、瓷器、書法、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
7 指廣義之中國傳統文化，其他定義之爭諸如漢文化、大中華、小中華，於此則不討論。 
8 語出歐陽脩《五代史•馮道傳》論曰：「禮、義、廉、恥，國之四維；四維不張，國乃
滅亡。」 
9 語出《孟子•滕文公上》：「父子有親，君臣有義，夫婦有別，長幼有序，朋友有信。」 
10 根據《中華人民共和國國家通用語言文字法》之規範，漢字是指經過整理簡化的字和
未經整理簡化的傳承字，亦即簡體字與繁體字，於此則不討論。 
圖 5  以成語故事介紹中國的傳統美德 
資料來源：新亞洲出版社編輯委員會（2008：10）。 
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戲劇、音樂等等中華文化的藝術與器物皆一一加以介紹，並與西方文化
進行對照比較，藉以闡述中華文化博大精深，種類包羅萬象，中國係一
具有高度人文藝術與精緻器物之文化大國（見圖 6）。 
香港課程發展議會（2001）中提及，中華文化是「個人、社會及人
文教育」課程的必須學習的內容，不論就讀何種類別學校的學生均須學
習；加強香港特別行政區的年輕人對中國歷史及文化的認識，並培養他
們具有全球性的視野，使他們為改善社會、祖國及整個世界做更好準
備，更是「個人、社會及人文教育」課程的基本信念。據此檢視香港中
小學社會教科書中之課文亦發現，無論中小學之社會教科書皆深耕「文
化中國」的課程，對「政治中國」的議題則刻意隱沒，出現「去政治化」
的取向。 
三、香港的在地認同 
香港自回歸中國以來，因其殖民的歷史背景，港人的身分認同一直
是敏感的議題。根據最新的香港大學民意研究計劃（2010）結果顯示，11
港人的身分認同指數由高而低，依序為「香港人」、「中華民族一份子」、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
11 此為香港大學民意網站（http://hkupop.hku.hk/），於 2010 年 12 月 21 日其新聞公報發
布「臺灣及西藏問題、和香港市民身分認同調查」之調查結果與分析評論。 
圖 6  以粵劇和西洋歌劇進行中西方戲劇之比較
資料來源：新亞洲出版社編輯委員會（2008：9）。
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「中國人」、「亞洲人」、「世界公民」及「中華人民共和國國民」，同時，
此份研究調查也顯示，當被訪港人可在「香港人」、「中國的香港人」、「中
國人」、及「香港的中國人」四者中選擇自己認同的身分時，則有 36%
稱自己為「香港人」，21%自稱為「中國人」，28%自稱為「中國的香港
人」，而 14%則自稱為「香港的中國人」。換言之，認為自己是「香港人」
或「中國的香港人」，此種稱之為廣義的「香港人」的港人竟然高達 63%，
顯示港人的國家認同是有前提存在的。 
港人對身為「香港人」的認同凌駕於「中國人」與「中華人民共和
國國民」之上，這與上述分析指出，無論小學或初中階段社會教科書以
簡約平實風格敘寫中共建國，以對共產黨建立的中華人民共和國保持適
度距離，或有異曲同工之妙。職此，故於探討香港的國家認同時，亦不
可忽略香港的在地認同。事實上，這部分的探討正可凸顯香港人的國家
認同成分與其祖國內地同胞的是不能也不該被等同看待的。本研究所謂
香港的在地認同，係指對香港本地社會之共同生活經驗產生認同感與歸
屬感，並據此分析與詮釋香港現行中小學社會教科書中傳遞對香港在地
認同的訊息。 
（一）生於斯，長於斯 ——  對香港的在地認同 
1960 年代，中國爆發文化大革命，「反帝反殖」的風暴也波及香港，
但卻因港人期許政治社會安定以及中港封閉邊界的前提下，間接促成香
港本位意識型態的萌發（王賡武，1997）。快速的經濟成長被視為形成香
港在地特色的「香港生活型態」（Hong Kong lifestyle）（Vickers, 2002）。
基於語言、富裕，以及期許香港作為一個先進、現代化、國際化大都市
為願景的基礎上，逐漸形成以香港為榮的在地認同感（Turner, 1995）。
香港長期與中國的政治、地區隔離，其新生代遂對其土生土長的香港本
地產生認同。此外，香港從 1990 年代起致力提升香港的在地歷史，即反
映相對於中國特色而言，香港特色亦是一股強勁的公眾意識，因而歷史
課綱就此困於定義香港人意識（ Hongkongeseness）和中國人意識
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（Chineseness）的關係（Vickers, 2002）。 
檢視香港中小學社會教科書可發現，無論是《繽紛社會教育》或《小
學常識》，兩者在香港本土文化方面的著墨遠多於中國文化。香港本土
文化包含香港本土之社區、香港居民之生活習慣、香港社會中的各種群
體與各行各業、香港生活中的食衣住行與文化遺產，以及香港百年來的
民生、經濟與社會之歷史變遷，例如《小學常識》在三下 B 冊第四課〈我
們的文化遺產〉即為一例： 
本港有許多由先民遺留下來的歷史建築物和傳統風俗，這些都是我們的
文化遺產。保護這些文化遺產，一方面可以讓我們有機會認識以前港人
生活上的部分面貌，另一方面可以使這些反映本地特色的文化傳統，得
以保存和延續下去。（常識-三下 B-L4-p. 26） 
香港中小學社會教科書中亦可見香港本位意識型態，頗有「生於
斯，長於斯」之情感（王賡武，1997），意即從香港中小學社會教科書的
內容中，清晰可見其以港人的共同生活經驗，凝聚港人對香港的情感與
在地歸屬感。 
但必須審慎留意的是，香港中小學社會教科書的課文，即使是在敘
說香港的本地歷史，也必定在課文首段開門見山的宣告，香港人的祖先
是來自中國，似乎暗示若沒有當年中國人的篳路藍縷，就不會有今日璀
璨的香港文化，亦即暗示香港的本地歷史乃是源自移居香港的中國人： 
一千八百多年前，中國人就開始來香港定居。（常識-四上 B-L1-p. 10） 
香港自古以來便是中國的領土，居民大部分都是華人，承襲了許多中國
傳統的觀念、習俗與文化。（繽紛社會教育-1D-L14-p. 163） 
尤其，香港《小學常識》的課文，即使是在敘說香港的本土文化，
皆會融入巧妙的例證說明這些和香港本土文化有關的人、事、物，其實
都與中國有著密切的關係，例如：強調改良造紙術的蔡倫是中國人、發
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明活字印刷的畢升是中國人、課文也總是運用招待來自中國各地的親友
作為認識香港的動機與目的，這些都是試圖在香港的在地認同中，滲透
融入對中國的認同： 
大約一千九百年前，中國人蔡倫改良了造紙的方法。（常識-二下 B-L5-p. 
23） 
大約一千年前，中國人畢升發明了活字印刷。（常識-二下 B-L5-p. 41） 
小美和住在深圳的表哥在談天……。（常識-三下 A-L7-p. 46） 
希來帶從汕頭來的表姐到扯旗山頂遊覽……。（常識-三下 B-L1-p. 6） 
除此之外，檢視香港中小學社會教科書的主題架構更可發現，以香
港為主軸的課題明顯被置於中國的架構之下，最明顯的一例為《小學常
識》六年級上學期 B 冊，該冊的整冊主題是「中國的香港」，其下分成
兩個次主題單元，分別為「香港是中國的行政特區」與「香港經濟面面
觀」，兩個次主題單元之下再分為若干以香港議題為主軸的課題。由此
可見，無論是英治殖民時期或九七回歸中國後的香港政府，兩者處理香
港本地歷史的方式實有異曲同工之妙，前者是附屬於（belonged to）英
國，後者是附屬於（belonged to）中國（Vines, 1998; Vickers, 2001; Yahuda, 
1996）。無論是 1960 年代的英國或是從 1990 年代起的中國，兩者對香港
進行殖民教育（“colonial” education）的目的之一，皆是宣揚（promote）
英國的歷史或中國的歷史，而此種教育也貶抑（demote）香港的歷史於
次級地位（Vickers, 2002）。 
香港初中《繽紛社會教育》依據之課綱為 1997 年頒布之《中學課程
綱要 ——  社會教育科（中一至中三）》僅適用至 2010 年。近年來香港已
從 2001 年起頒布一系列新的課程文件，此時期的課程文件強調培養中華
文化與國民身分之認同。《小學常識》即是依循此時期於 2002 年頒布的
課程指引所編寫，將六大學習範疇的核心元素相互滲透融入各學習主
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題，以讓學生獲得整體的學習經驗。即使《小學常識》課文在香港本土
文化方面的著墨遠多於中國文化，但中國文化亦以滲透之方式融入《小
學常識》各冊各單元的學習主題當中。另一方面，初中《繽紛社會教育》
係以 6 冊，占 40%的比例介紹香港本土文化；僅以 3 冊，占 20%的比例
對中國文化做概括性的介紹。 
《小學常識》與初中《繽紛社會教育》之內容皆傾向香港在地認同，
而《小學常識》課文內容雖仍傾向香港在地認同，但卻以滲透之方式大
幅增加對中國的認同；相對的，初中《繽紛社會教育》，對中國認同的
論述則主要以法定的層面談起，有別於《小學常識》用訴諸親情的情感
呼籲藉以傳遞中國認同的情形。此亦可見香港於九七回歸中國後，特區
政府藉由依據各類課程文件所編寫且通過審定之社會教科書，漸進強化
港人對中國的國民身分認同。 
（二）背靠祖國，面向世界 ——  重塑香港的經貿發展路向 
香港經過劇烈的政治環境轉變，經濟也隨之轉型。香港在英國殖民
政府的刻意培植下，逐漸發展成 20 世紀的亞洲國際金融中心。九七回
歸後，香港經濟遭遇亞洲金融風暴等危機和歷史上最嚴重的衰退，莫世
祥（2007）指出香港經濟下滑的癥結之一，乃在於回歸後未能及時確立
背靠祖國內地，尤其是背靠珠江三角洲及華南腹地以重振本地經濟活力
的發展策略，以致於延誤在一國框架下進行香港與內地經濟協作與融合
的時機。 
2003 年 6 月 29 日，《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》
（Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement, 
CEPA）在香港正式簽訂。12CEPA 被稱為九七香港政治回歸之後的「經
濟回歸」。莫世祥（2007）認為香港只有作為中國走向世界與世界走進中
國的橋樑中介，才能實現本地與國家利益最大化的雙贏。意即香港經濟
                                                                                                                    
12 《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》的總體目標是：逐步減少或取消雙方
之間實質上所有貨物貿易的關稅和非關稅壁壘；逐步實現服務貿易的自由化，減少或
取消雙方之間實質上所有歧視性措施；促進貿易投資便利化。 
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須均衡發展內地化與國際化，內地期與香港實現區域經濟一體化，以透
過香港搭建通往國際市場的平台與通道。 
檢視香港中小學社會教科書述及香港在地認同的描述，發現社會教
科書關注於香港的經濟發展面向，如《小學常識》於六上 B 冊第八課〈背
靠祖國、面向世界〉提及： 
中央人民政府和香港特別行政區政府都十分關注本港的經濟狀況，因此
聯手採取多項措施來促進本港整體經濟發展。……本港的自由開放市
場，優良的基礎建設、金融和商業服務設施均能發揮重大作用，以協助
國家的經濟跨步向前邁進，而香港本身的經濟也會因此得以受惠（常識
-六上 B-L8-p. 48）。 
此外，《小學常識》課本更以圖表呈現（見圖 7），香港經濟發展路
向必須轉型和重塑，要立足於背靠祖國的基礎上，面向世界發展未來經
濟。 
而初中《繽紛社會教育》課本則於《3B 香港政治與經濟篇》此冊第
三單元〈香港的經濟發展〉分成「經濟轉型和貿易發展」、「香港作為金
融中心」、「政府的收入來源與支出」此 3 課來細說香港的經濟發展，不
僅強調香港作為一國際金融中心，也對香港經濟發展做出明確的定位： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 7  香港未來的經濟發展路向圖 
資料來源：新亞洲出版社編輯委員會（2008：48）。
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自回歸祖國後，香港實施《基本法》和「一國兩制」，並經歷各種考驗
和挑戰，如信心和管治問題、經濟轉型、公共財政出現赤字、疫症爆發
等，憑著政府和社會各界的努力和奮鬥，香港在各方面均能穩步發展， 
維持其國際金融中心的地位。（繽紛社會教育-3B-L7-p. 94） 
我們最重要的是為將來發展做出明確的定位，即背靠內地，面向全球，
作為中國的一個主要城市和亞洲的國際都市，提供高增值的服務。（繽
紛社會教育-3B-L7-p. 95） 
現今香港中小學社會教科書對香港未來的經濟發展定位十分明
確，從其論述中亦可得知，無論中小學社會教科書皆聚焦於重塑香港經
濟發展路向，認可香港在世界上的經貿地位，以及香港乃是奠基於祖國
內地的協助下，才能維持亞洲國際金融中心的地位。上述課文敘述與路
向圖，明確揭示香港的經濟發展路向與機會要靠其祖國內地，以再次確
立香港與祖國內地間的經濟利益連帶關係，進而強化香港人的國家認同
感。 
（三）與世界的脈動 ——  關注全球議題與國際關係 
香港回歸前，於英治時期因殖民背景使港英政府對國家認同的問題
隱晦不談，轉以認同國際，避談港人的國家認同問題（陳建強，1996；
單文經、陳鏗任、洪泉湖，2003），換言之，即利用國際認同來模糊港人
的國家認同。Lee（2001）的調查研究亦顯示，目前香港人對於國家認同
仍然具有一定的警戒心，在心理上還是認為全球意識比愛國重要。檢視
現今香港中小學社會教科書，筆者發現，課文中關於國際外交與全球視
野之描述，並非以中國認同為出發點，反而是立足香港本土，進而關注
全球議題與國際關係。《小學常識》六下 B 冊的整冊學習主題為「中國
和世界」，該冊第五課〈我們住在「地球村」〉、第六課〈國際和跨境合
作〉、第七課〈溫室效應〉不僅詳加介紹溫室效應、酸雨、臭氧洞等全
球議題，同時更以香港為立足點，思考這些全球議題的解決之道： 
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我們可以透過哪些國際志願機構向境外的災民伸出援手？（常識-六下
B-L5-p. 32） 
根據聯合國保護瀕危物種的公約，香港特別行政區政治制定本地保護瀕
危物種的法例。（常識-六下 B-L6-p. 37） 
看看香港特別行政區政府正在或將會採取什麼措施以減少溫室氣體的
排放，同時改善本港的空氣質素。（常識-六下 B-L7-p. 43） 
而初中《繽紛社會教育》課本則在《3F 世界篇》此冊中，談及港人
可透過國際援助幫助發展中國家的人民改善困境： 
香港是一個較富裕的城市，居民可按個人的能力和選擇，參與各種協助
發展中國家人民的活動，發揚人類互助互愛的精神。（繽紛社會教育
-3F-L1-p. 13） 
除此之外，無論中小學社會教科書皆介紹各種不同類型的國際組
織，如：聯合國、世界貿易組織、國際紅十字會、世界自然基金會等。 
今昔對照之下，過去英治時期的港英政府企圖以對國際認同來凝聚
港人的歸屬感，現今香港中小學社會教科書則以香港本地社會為立足
點，轉以香港居民與特區政府等角色關注全球議題與國際關係，以擴展
港人的國際視野，成為立足香港、放眼世界的世界公民。 
參、主要發現 
本研究主要在探討香港中小學社會教科書，試圖對其學生形塑什麼
樣的國家認同內涵，以及如何透過敘述風格、圖表、用語、隱喻、故事
等各種文本加以形塑確立。茲綜合上述研究分析與發現，歸結出教科書
中國家認同的內涵特性與表現方式，如後： 
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一、直接宣示香港法定的國家認同，以《基本法》與
「一國兩制」為準則 
香港的國家認同的意識乃取決於當權政府之決策。香港對國家認同
的定位，於英治時期之港英政府採取隱晦不談的態度，後轉以認同國
際、認同香港來模糊國家認同的焦點；九七回歸前期，港人對國家認同
的疑慮，迫使港英政府面對逐漸浮現的中國國家認同問題；九七回歸迄
今，香港特區政府在其中小學社會教科書中將國家認同構築於「一國兩
制」的法制層面上，強化香港乃是中華人民共和國不可分割的一部分，
同時規範港人履行遵守《基本法》之義務，以及擁有非涉及政治活動的
去政治化公民權責，藉此鞏固港人對國民身分認同之定位。 
教科書文本在形塑學生法定國家認同的做法，主要有兩大特點：
（一）採詳列法條、明確宣示的陳述風格和用語，直接明示特區政府的
公民教育政策重點，包括說明其統治存在的法理根基，以及對人民權
利、自由與生活方式維持不變的承諾；（二）進一步說明人民的權利與
責任時，以去政治化的個人角色事例為主。關於人民政治參與的意涵，
亦限縮在狹義的選舉概念上，欠缺積極性公民素養與行動力（ active 
citizenship）之探討，有迴避爭議與敏感議題的傾向。 
二、強化香港的文化中國認同，訴諸親情譬喻、民族
榮耀、歷史仇恨與中華文化之連結 
香港於九七回歸之後，香港特區政府於其中小學社會教科書中刻意
隱沒「政治中國」的體制、統治原理等議題討論，致力培養港人對中華
文化以及國民身分之認同，唯其認同係以情感取向訴諸香港與祖國是血
濃於水的同胞親情關係，企圖喚醒港人共享中華文明的民族優越感與歷
史仇恨，激發港人身為中國人所應肩負的民族自覺，引導學生深耕中華
文化與價值，藉以建構一個「去政治化」的「文化中國」認同。 
香港中小學社會教科書以圖文並茂的「回到媽媽懷抱」連環圖，巧
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妙地以譬喻被剝奪分隔的「母子親情」，終於重聚團圓成完整的「一家
人」。復以民族與偉人功績，喚起身為中華民族一份子的自豪感與優越
感；再以日本侵略中國的史實圖照，以及全民萬眾一心的激情海報與照
片，凝聚同仇敵愾的民族自覺、情感與責任感；當然，教科書中也大幅
傳遞共享的中華文化與價值的故事、節慶習俗，來連結港人與祖國的情
感。 
三、通過「背靠祖國，面向世界」之經濟利益的連帶
關係，進一步強化國家認同 
香港在英國殖民政府的刻意培植下，發展成 20 世紀的亞洲國際金
融中心。九七回歸後，香港經濟遭遇亞洲金融風暴等危機和歷史上最嚴
重的衰退，2003 年《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》
（CEPA）在香港正式簽訂，被稱為是九七香港政治回歸之後進一步的
「經濟回歸」。 
香港中小學社會教科書以課文和圖表清楚述及香港經濟發展路向
必須轉型和重塑，要立足於背靠祖國的基礎上，面向世界發展未來經
濟，才能繼續維持其國際金融中心的地位。換個方式說，香港要認清作
為中國的一個主要城市和亞洲的國際都市，須均衡發展內地化與國際
化，期以實現內地與香港區域經濟一體化，作為內地通往國際市場的平
台與通道，才有立於不敗的經濟發展機會。 
香港中小學社會教科書闡述 CEPA 所確立的香港與祖國內地間的經
濟利益連帶關係，可謂在文化中國認同之外，進一步傳遞香港與內地祖
國是兩邊合則雙贏的利益共同體，藉此進一步強化香港人的國家認同
感。 
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四、香港的國家認同仍保有以港人共同生活經驗為根
基的在地認同成分，及由此延伸的國際關懷 
香港九七回歸之後，不僅面臨香港特區政府從法制層面上的國家認
同，也面臨訴諸情感取向的文化中國認同。然而即便如此，現今香港中
小學社會教科書中仍保留諸多對香港本地社會的描述，香港的在地認同
亦同時與中國認同並存於社會教科書之中，其篇幅在初中《繽紛社會教
育》占 40%的比例，遠多於占 20%比例的介紹中國文化。在《小學常識》
課文中，對香港本土文化方面的著墨遠多於中國文化，但中國文化亦以
滲透之方式融入《小學常識》各冊各單元的學習主題當中。再者，檢視
《小學常識》與初中《繽紛社會教育》對中國認同的描述，前者遠較後
者明確，實乃因前者依據之課綱為香港回歸之後所制定，後者為香港回
歸前所制定。因此可見，香港的政治因素對教科書中的國家認同產生相
當大的影響。 
由香港中小學社會教科書中之論述可知，香港並未放棄以港人共同
的生活經驗來凝聚香港本地社會的在地認同，也認可香港須背靠祖國內
地來鞏固其亞洲國際金融中心的地位，同時更用香港居民與特區政府的
角色責任出發，試圖以香港本地為立足點，進而關注全球議題與國際關
係，以培養具有全球觀的世界公民。 
肆、香港國家認同之層面剖析 
綜觀上述透過論述分析獲致的主要發現，香港中小學社會教科書傳
遞的國家認同概念，基本上是有關照到本文開頭運用江宜樺（1998）的
三個層面國家認同議題。從香港法定的國家認同觀之，可知它一方面涉
及第一層面的論述，即考量香港與其祖國的歷史背景與政治因素的歧
異，因而有機會構築通過基本法所賦予的一國兩制香港特區體制，這是
有別於內地中國人的國家認同；另一方面也有第三層面的討論，即透過
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教科書再次向港人宣示 ——  香港原來實行的經濟和法律制度，以及生活
方式五十年均不會改變；香港特區實行高度自治，港人的權利和自由亦
充分的保障。不管回歸以後香港特區的社會現實是否如此被確保，這的
確也是港人對於其所欲歸屬國家的期待與認同願景。 
其次，香港社會教科書強化「文化中國」的認同，是屬於第二層面
的論述；教科書中對於港人所回歸認同的國家之特徵描述，主要是從文
化歷史面向切入，包括血脈相連的情感、共享的民族光榮與仇恨、共享
的中華文化與價值遺產等。 
復次，有關從加緊香港與內地的經濟連帶關係，進而強化國家認同
方面，可歸為第一與第三層面的議題論述。從第一個層面來看，香港回
歸中國不是港人可以決定的，而是不得不然的歷史與政治現實。教科書
勢必要以此認識為脈絡來闡釋港人的國家認同課題。因此，香港社會教
科書除了從文化認同著手之外，香港做為國際經貿中心的特性，以及港
人常被比擬為經濟動物的特性，也使教科書不敢輕忽從經濟面向來強化
港人的國家認同之必要性與說服力。另外，從第三個層面來看，香港在
英國殖民統治時期，在英國刻意培植下成為經貿繁榮的東方明珠。這顆
明珠在亞洲金融風暴中歷經重創而蒙塵，對於其所回歸的中國能否向先
前殖民的宗主國一樣協助其振興經濟發展，應該是可以理解的期待，對
於「背靠祖國、面向世界」的緊密經貿關係之安排，雖是內地中國的救
援與施惠，但這毋寧也是港人對所歸屬國家的期待與認同願景！ 
最後，有關於香港的在地認同與國際接軌方面，更是有別於其祖國
同胞而最具特色的國家認同要素，這可兼採江宜樺（1998）國家認同的
三個層面來理解。首先，香港經歷脫離中國達 156 年的殖民統治，以及
快速與長期經濟發展的榮景，形成獨具在地特色且有別於內地的「香港
生活型態」；同時，相較於內地的長期閉鎖，香港很早就發展成一個先
進、現代化與國際化的世界級經貿中心，形塑成港人的在地認同感與自
豪感。而根據本文前開提及的調查顯示，這種「香港人」在地身分認同
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的情愫，遠遠凌駕港人對「中國人」、「中華人民共和國國民」等身分認
同。本研究以教科書內涵為分析對象，雖無法釐清與確立這三種身分認
同的相互包含關係，但可以理解的是，許多香港人慣於以「來自香港的
中國人」自稱，顯示其中國國家認同是有前提的，亦即有意無意要區隔
自己與來自內地的中國人是有所不同。而這「不同」的成分，就是香港
的富裕、語言、特有的生活型態，及現代化、國際化的經貿成就等所形
塑的在地認同感與自豪感，這就是香港人國家認同的特徵，是屬於第二
個層面的討論。在第三個層面，香港中小學社會教科書，延續過去英治
時期港英政府以對國際認同來凝聚港人歸屬感的傳統，以香港本地社會
為立足點，倡導以香港居民與特區政府等角色與責任，來關注全球議題
與國際關係。可見其國家認同教育蘊含立足香港、擴展國際視野、培育
世界公民的期待與願景。 
伍、未來研究之建議 
國家認同是在特定的時空背景之下所形塑出來的論述產物，此形塑
的過程必定有其權力傳遞的來源，同時此權力所形成的支配關係，可能
容納或排斥某些陳述，亦可能將某些陳述核心化或邊緣化，導致一種不
均衡的權利支配關係。教科書作為此一承載國家認同論述的文本，不僅
具有論述形構的功能，同時也涉及政治權力的運作。職此，教科書文本
中所傳遞的「合理」知識、價值與信念，實已是教科書文本背後權力角
逐與折衝的結果。身為民主國家的公民，對於隱涉於教科書文本之中的
國家認同論述，不僅有權知悉、參與，亦有權選擇歸屬不同的論述立場。
當學習者面對「合理」的教科書，能否察覺文本中的訊息是來自特定權
力與特定目的，以及能否具備足夠的能力對此訊息做出合適的回應，值
得教科書讀者、教師、研究者、編者等審慎思考。 
本文聚焦於探究香港中小學社會科教科書國家認同的論述，然香港
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於 2009 年 9 月起，已於中四級別（十年級）逐年實施新學制，是故教科
書亦逐年改版，屆時新版中學教科書所呈現的國家認同論述，當是另一
值得關注探究的新課題；此外，由於香港與臺灣的政經脈絡頗為相近，
若能進一步進行香港與臺灣教科書中國家認同論述的研究，當能對臺灣
的國家認同定位與中小學教科書設計提出重要的啟示。 
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